

























































平　均 10.07 7.13 20.85
S　D 0.73 0.54 0.79
時間と時刻は十進法により示した
表 3　睡眠時間と発達指数（DQ）
n 運動（SD） 探索・操作 社　会 生活習慣 理解言語
短睡眠時間群 52 124（23.42） 115（23.73） 116（21.27） 127（22.72） 114（19.99）
長睡眠時間群 61 127（21.40） 120（24.48） 119（21.04） 131（21.27） 119（20.25）
t-test n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
2　睡眠時間と発達指数
　短睡眠時間群と長睡眠時間群について、津守式乳幼児精神発達検査における各領域の平










均 DQとその SDを算出した（表 5）。t検定により平均の差をみたところ、生活習慣と理
解・言語において 5％水準での有意差が認められた。
表 4　起床時刻と発達指数（DQ）
n 運動（SD） 探索・操作 社　会 生活習慣 理解言語
早起床時刻群 66 128（22.69） 119（25.71） 118（23.34） 132（22.70） 122（19.00）
遅起床時刻群 47 124（23.64） 119（22.50） 119（23.67） 124（24.44） 116（20.44）
t-test n.s. n.s. n.s. p<.05 p<.05
表 5　消灯時刻と発達指数（DQ）
n 運動（SD） 探索・操作 社　会 生活習慣 理解言語
早消灯時刻群 32 130（21.82） 120（26.83） 119（23.97） 132（18.79） 123（18.61）
遅消灯時刻群 38 122（19.33） 116（16.15） 114（26.52） 124（15.43） 115（18.79）
t-test n.s. n.s. n.s. p<.05 p<.05
表 6　中途覚醒と発達指数（DQ）
n 運動（SD） 探索・操作 社　会 生活習慣 理解言語
中途覚醒あり群 310 126（20.17） 118（22.04） 120（20.38） 128（23.01） 119（18.14）
中途覚醒なし群  78 128（23.37） 118（26.00） 118（21.88） 129（21.14） 118（20.55）
t-test n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
6　登園しぶり
　登園しぶりあり群と登園しぶりなし群について、津守式乳幼児精神発達検査における各










n 運動（SD） 探索・操作 社　会 生活習慣 理解言語
登園しぶりあり群 163 127（23.17） 120（24.65） 120（23.55） 129（23.24） 119（19.31）
登園しぶりなし群 225 125（18.97） 116（21.40） 119（18.37） 129（22.23） 119（18.14）
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